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ABSTRAKT: Navození podmínek zatěžování materiálu při tváření za tepla vedlo k provedení 
tahových zkoušek se zvýšenou rychlostí posunu příčníku. Rozsah zkušebních teplot 600 -
I 200°C zahrnuje oblast vyznačující se výrazným snížením plastických vlastností, což se 
nepříznivě projevuje na podmínkách tváření. Za rozdílných podmínek zatěžování 
vyplývajících z použité rychlostí posunu příčníku 6, 60, 300 mm/min, byly studovány 
termomechanické vlastností ocelí pro výrobu bezešvých trub středněuhlíkových 
mikrolegovaných Cr, Mo,Ti a nízkouhlíkových mikrolegovaných Nb. Výsledky ukazují,že 
rychlost zatěžování může ovlivnit plastické vlastností pouze u středněuhlíkové mikrolegované 
Cr, Mo modifikované Ti. 
SUMMARY: Inducing of material loading conditions during hot-working led to carrying out 
of a tensile test under an increased rate of cross-piece shift. The range of the test temperature 
600-1200° covers an area characterised by significant decrease of plastic characteristics, which
has a negative impact on forming conditions. Under different loading conditions resulting
from the used cross-piece shift rate 6, 60, 300mm/min the thermomechanical characteristics of
steel for producing of seamless tubes from medium carbon microalloyed steels with Cr, Mo,
and Ti and low carbon steels steels microalloyed with Nb were studied. The results show that
the loading rate can influence plastic characteristics only in case of medium carbon steels
microalloyed with Cr, Mo and modified by Ti. n
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V rámci studia mechanických vlastností ocelí pro výrobu bezešvých trub jsme v rozsahu tvářecích 
teplot provedli tahové zkoušky se zvýšenou rychlostí zatěžování. Rychlost zatěžování byla řízena 
rychlosti posunu příčníku, která byla volena v hodnotách 6, 60, 300 mm/min. Rychlost 6 mm/min 
odpovídá běžné tahové zkoušce, rychlosti 60 a 300 mm/min více odpovídají podmínkám v průběhu 
tváření za tepla. Rozsah zkušebních teplot byl zvolen 600 - 1200°C. Hlavním zřetelem byl vliv 
rychlosti zatěžování na pevnost a především plastické vlastností studovaných ocelí. V oblasti teplot 
pod 900°C, v oblasti semiplastických deformací, v oblasti teplot fázové transformace y ➔ a, 
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